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ristisehe, yon der des Garabir-Fluorescins fibrigens v611ig verschiedene 
Fluorescenz ganzlich. 
Schliesslieh hat D ie t  e r i ch  noch zwei neue K6rper ira Gambir- 
Catechu beobachtet, die als Nebenproducte bei der Gewinnnng des 
Garabir-Fluoreseins erhalten werden und die als solche irn Garabir vor- 
koraraen. 
Das yon der Schwefels~ureausschattelung restirende Benzin gab auf 
Zusatz yon absolutera Alkohol einen hellen, flockigen Niederschlag, der 
ausgewasehon und getrocknet einen plastischen, waehsartigen KSrper 
darstellte. Derselbe schraolz leicht und war in Aether, Benzin nnd 
Chloroform 16slich, nnlSslich in Alkohol. Das alkoholische Fi]trat ergab 
eingedampft ein dunkles fast blaugrane~ chlorophyllhaltiges fettes Oel. 
Auf Papier erzeugt es Fettfleeke, ist 18slieh in Benzin und heissem ab- 
solutem Alkohol. Beide erw~thnten KSrper koraraen ira Gambir in sc~ 
geringer Menge vor, dass der Verfasser auf eine n~there Untersuehung 
nicht eingehen konnte. 
4. Au f  ger i cht l iehe  Chera ie  bezag l iehe  Methoden.  
"Con 
W. Fresenius unter Mitwirkung yon 2,. Czapski. 
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raacht darauf aufinerksara, dass es in den Fgllen, wo sich Vergiftungs- 
erscheinungen naeh dem Genuss yon sonst far gut befundenera Fleisch 
gezeigt haben, nothwendig ist, nicht nur den Verdauungsapparat 
des verdgehtigen Schlaehtthieres, sondern auch das Muskelfleisch des- 
selben zu untersuehen, da der Giftstoff h~ufig aus ersterera schnell aus- 
gesehieden wird und in das letztere abergeht. Zura Beweis seiner Be- 
hauptung fahrt er an, dass bei Hahnern, die er rait dera far diese 
fast unseh~dlichen Strychnin gefattert hatte, dieses Alkaloid nur in dera 
F 1 eis c h, und zwar in grossen Mengen, nachgew]esen werden konnte, 
wogegen es sich in den Eingeweiden gar nieht raehr vorfand. Hunde,. 
die yon dera Fleiseh genossen hatten, waren binnen kurzer Zeit unter 
allen Symptoraen der Strychninvergiftung zu Grunde gegangen. 
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